Mars 2016 by Météo-France DClim
Mars 2016, marqué par des températures
généralement peu printanières, a connu un
temps assez agité avec de fréquentes
giboulées et le passage d’une tempête sur
le Nord-Ouest. 
Les températures ont en moyenne été
inférieures aux normales excepté sur la
Côte d’Azur et en Corse, malgré une hausse
du mercure en fin de mois. Moyennée sur
la France et sur le mois, la température a
été inférieure de 0,7 °C à la normale. 
Les précipitations ont été supérieures à la
normale sur la moitié ouest du pays,
souvent de plus de 50 % sur le quart
nord-ouest, mais généralement déficitaires
sur le flanc est ainsi que sur le Languedoc.
En moyenne sur la France, la pluviométrie a
été excédentaire de plus de 20 %. 
Le vent fort a été plus fréquent qu’à
l’ordinaire sur la façade ouest de l’Hexagone.
Sur le reste du pays, il a été conforme à la
normale, voire moins présent, notamment
sur le sud de la Corse.
L’ensoleillement, déficitaire de plus de 10 %
du Nord-Est au Sud-Ouest, a été généreux
de la Bretagne aux Pays de la Loire avec un
excédent dépassant 20 % sur la pointe du
Finistère.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,2 °C à la normale
Mars 2016
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Mars 2016
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
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